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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul: â€œHambatan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir Pada Mahasiswa Komunikasi Fakultas Ilmu
Sosial Ilmu politik Universitas Syiah Kualaâ€• yang bertujuan  untuk mengetahui  hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam
pembimbingan skripsi pada jurusan ilmu komunikasi Universitas Syiah kuala dan mengetahui pola komunikasi antara dosen dan
mahasiswa dalam pembimbingan skripsi pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang
menghambat menyelesaikan tugas akhir pada jurusan komunikasi  FISIP Universitas Syiah Kuala adalah  perasaan cemas dan takut
yang ia miliki saat akan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Hal ini dikarenakan adanya rasa segan terhadap dosen dan takut
membuat kesalahan saat berkomunikasi. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dalam melakukan komunikasi adalah
tidak dapat bertemu langsung dan bertatap muka. Sehingga jika ada kesalahan yang tidak dipahami mahasiswa mengalami kesulitan
dalam menyelesaikannya. Pola komunikasi yang terjadi antara dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan skripsi pada jurusan
komunikasi  FSIP Universitas Syiah Kuala adalah pola komunikasi pasif, agresif dan asertif. Pola komunikasi pasif lebih banyak
dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan pola komunikasi agresif dan asertif lebih banyak dilakukan oleh dosen pembimbing. Hal ini
mendukung mahasiswa agar dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi.
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